




Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan 
karunia-NYA yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir yang berjudul “PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA 
DIVISI SDM DI PT XYZ DENGAN PENDEKATAN HUMAN RESOURCES 
SCORECARD” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 
Teknik Industri Departemen Rekayasa Industri Universitas Telkom. 
 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu dalam penyususan Tugas Akhir ini. Secara khusus 
penulis mengucapkan terimakasi banyak kepada : 
1. Ayahanda tercinta Bapak Sirojudin dan Ibunda tercinta  Ibu Maiyati yang 
selalu mendoakan, mendidik, melindungi, memberikan kasih sayang, cinta 
dan dukungan baik moril maupun materil. Sehingga membuat penulis 
untuk selalu memberikan yang terbaik. Inilah bukti perjuangan dan 
berhasilnya ayah dan mamah mendidik kami dari kecil. I love you  
2. Adikku tersayang, Fahmi Baihaqi yang selalu menjadi penyemangat dan 
mendengarkan keluh kesah. Jangan cepat menyerah dik, teruslah belajar 
dan buatlah Ayah dan Mamah bangga. 
3. Kakek Abdul Hamid(alm) dan Nenek Amalia(alm) yang memberikan 
nasihat dan pelajaran hidup yang begitu berarti. 
4. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu 
yang telah mendoakan dan mendukung penulis.  
5. Ibu Fida Nirmala Nugraga, S.Psi., M.Psi, selaku pembimbing 1 yang sabar 
membimbing memberikan banyak masukan ilmu yang berhaga, 
mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir dan memberikan 
nasihat dan pembelajaran yang berharga yang ibu berikan. 
6. Ibu Atya Nur Aisha, ST., MT, selaku pembimbing 2 yang sabar menuntu, 
membimbing, mengarahkan dan memberikan dukungan kepada penulis 
untuk menyelesaikan Tugas Akhir. 
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7. Rino andias Anugrah, ST., MM, selaku dosen wali yang telah membatu 
selama masa perkuliahan dan menyemangati penulis menyelesaikan Tugas 
Akhir.  
8. Bapak Adityanto Prayogo, selaku pembimbingan lapangan yang selalu 
membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, memberikan nasihat  dan 
pelajaran yang begitu berharga yang telah bapak berikan.  
9. Muchd. Arief Wibowo, Mentari Hardyaningrum, S.T, Fitria Mayangsari, 
Cut Chaerani, S.T,  Andida Fatinah, S.SI, yang selalu sabar, memotivasi, 
mendengarkan keluh kesah dan mendukung dalam kondisi up-down 
selama masa perkuliahan sampai dengan selesainya Tugas Akhir. 
10. Keluarga Besar TI-36-02 yang selalu memberikan canda tawa selama 4 
(empat) tahun.  
11. Teman seperjuangan Gita Ayu Dinar, Sitti Nur Azmi, Ayulia Fitriane, 
Asyifa Fadhilla, Ersa Nur Fajrin dan Nandika Larasati. Terimakasih selalu 
menemani disaat senang maupun susah selama masa perkuliahan hingga 
selesainya Tugas Akhir. See you on top guys! 
12. Dinni Rifani, S.T, selaku teman seperjuangan dakol-pasteur, teman 
seperjuangan dari pagi ketemu pagi dan teman seperjuangan untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir. Terimakasih Din atas kesabaran dan 
bantuannya selama ini. Akhirnya perjuangan kita terbayarkan ya Din. 
13. Geng Vacation Dinni, Febi, Yono, teman pelepas penat disaat nilai-nilai 
bermunculan. 
14. Geng nginep, Dinni, Zulfa, Caca, Kak Amar, Naufal, Wira, Samad, Babeh 
yang menemani dari gelap ketemu terang, canda tawa dan membantu 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir. Thankyou Guys! 
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 
 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan , 
sehingga Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat 
membangun dalam penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini 
dapat bermanfaat bagi kita. 
